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PROGRAMA CIENTÍFICO
MIÉRCOLOES DÍA 16
17:00  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO
JUEVES DÍA 17
8.30 APERTURA DE LA SECRETARÍA
9.00 INAUGURACIÓN DEL CONGRESO
9.30  SALA DE CÁMARA.  
COMUNICACIONES ORALES 1 (CO)
 Moderadores
  J. Francisco Valderrama Marcos,  
Rafael Sadaba Sagredo
CO1
59. Switch arterial: experiencia y resultados tras 20 años
Hospital La Fe, Valencia  
Serrano Martínez F, Castelló Ginestar A, Mata Cano D,  
Montero Argudo A, Caffarena Calvar JM
CO2
88. La revascularización percutánea con stent empeora  
los resultados a corto y medio plazo de una posterior 
cirugía coronaria
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Carnero Alcázar M, Montes Villalobos L, Alswies A,  
Maroto Castellanos LC, Silva Guisasola JA,  
Castañón Cristóbal JL, Rodríguez Hernández JE
CO3
89. Perfil de los pacientes sometidos a cirugía  
de revascularización miocárdica con intervencionismo 
coronario percutáneo previo
Hospital Clínico Universitario, Salamanca 
Blázquez González JA, González Santos JM,  
López Rodríguez J, Dalmau Sorlí MJ, Bueno Codoñer M
CO4
198. Extubación inmediata tras cirugía  
de aorta ascendente
Hospital Hospiten Rambla, Santa Cruz de Tenerife 
Albors Arnaldo J, Estigarribia J, Ysasi A, Herrero E, Llorens R
CO5
207. Revascularización arterial completa  
con técnica de Tector: cuándo emplearla
Hospital de Cruces, Barakaldo Garazi Letamendi,  
Hospital de Galdakano, Galdakano 
Voces Sánchez R, Hamzeh G, Crespo A, Lizama L, Cubero A, 
Rey E, Aramendi JI 
CO6
237. Miectomía septal ampliada videodirigida  
en el tratamiento de pacientes con gradiente dinámico 
intraventricular. Experiencia y resultados en 53 casos
Hospital La Fe, Valencia 
Heredia Cambra T, Mata Cano D, Bel Mínguez AM,  
Doñate Bertolín L, Pérez Guillen M, Castelló Ginestar A, 
Torregrosa Puerta S, Margarit Calabuig JA, Valera Martínez FJ,  
Bartual Olmos M, Montero Argudo JA
10.30 VISITA EXPOSICIÓN Y PÓSTERS 
11.00 SALA DE CÁMARA.  
 COMUNICACIONES ORALES 2 (CO)
 Moderadores 
 Enrique Pérez de la Sota 
 Rafael Hernández Estefanía
CO7
62. Influencia del recuperador celular en la respuesta 
inflamatoria y en las necesidades transfusionales  
en cirugía cardíaca: estudio prospectivo aleatorizado
Hospital de la Princesa, Madrid 
Reyes Copa G, Prieto MA, Bustamante J, Álvarez P, Badia S, 
Sarraj A, Nuche JM 
CO8
64. Ingeniería tisular cardíaca. Beneficio de la  
asociación de una matriz extracelular a la inyección 
intramiocárdica de células madre en la miocardiopatía 
isquémica
Clínica Universitaria, Pamplona 
Herreros J, Barba J, Trainini JC, Lago N, Chachques JC, 
Masoli OH
CO9
137. Asistencia circulatoria, nuestra experiencia  
de 23 años
Centro del Corazón, Berlín, Alemania  
Chávez TE, Potapov E, Krabatsch T, Hetzer R 
CO10
155. Recuperación a corto y largo plazo de la función 
ventricular con asistencia circulatoria mecánica
Hospital Príncipes de España, Ciudad Sanitaria Bellvitge,  
Hospitalet de Llobregat  
Castells E, López A, Miralles A, Ortiz D, Benito M,  
Granados J, Rabasa M, Sbraga F, Toral D, Toscano J,  
Fontanillas C 
CO11
214. Asistencia ventricular Thoratec®  
y Berlin Heart® como puente al trasplante
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
Castedo Mejuto E, Ramis Pocovi S, Martínez Cabeza P,  
López Fernández J, Serrano-Fiz García,  
García Montero C, Burgos Lázaro R, Gómez Bueno M, 
Segovia Cubero J, Alonso Pulpon L,  
Ugarte Basterrechea J
CO12
216. Experiencia con la terapia VAC como tratamiento  
de la mediastinitis
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
Ramis S, López J, Martínez P, Castedo E, Serrano-Fiz S, 
García-Montero C, Burgos RJ, Ugarte J
14 Cirugía Cardiovascular, vol. 17, Supl. 1/2010
12.15  CAFÉ Y VISITA A PÓSTERS 
12.30  SALA DE CÁMARA. CONFERENCIA:  
SURGICAL STRATEGIES FOR  
MITRAL VALVE REPAIR  
IN THE 21ST CENTURY
 Hugo K. Vanermen
13.30  SALA 7. REUNIÓN GRUPO  
DE TRABAJO ASISTENCIA  
MECÁNICA
14.00  SALA 2. SIMPOSIO NYCOMED:  
PROBLEMÁTICA DE LA HEMOSTASIA 
EN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR:  
¿DONDE ESTAMOS?
15.30 SALA DE CÁMARA.  
 SESIÓN VÍDEOS I
 Moderador
 Luis Álvarez Cuesta
V1
30. Ventana cavopulmonar. Una nueva forma  
de drenaje venoso pulmonar anómalo parcial
Hospital de Cruces, Barakaldo 
Aramendi JI, Liza L, De Juan E, Luis M, Pérez P, Hamzeh G
V2
31. Síndrome de Beals. Reparación de raíz aórtica con 
técnica de Yacoub y anillo subaórtico 
Hospital de Cruces, Barakaldo 
Hamzeh G, Aramendi JI, Crespo A, Luis M, Cubero A, Lansac E 
V3
52. Anillo aórtico pequeño: aortotomía transanular en 
«T-invertida» para la ampliación anular en el recambio 
valvular aórtico
Hospital General Universitario, Valencia 
García Fuster R, Vázquez A, García A, Martín E 
V4
69. Explante de válvula aórtica transcatéter CoreValve
Hospital Infanta Cristina, Badajoz 
González Rodríguez JR, González de Diego JF, Khan Ulla I, 
Sánchez Domínguez E, Pineda Correa T, Said Tarhini I,  
Del Cojo Peces E, Macías Pingarrón JP 
V5
131. Caso vídeo reparación mitral: resección P2, 
reposicionamiento (sliding) de P3 por prolapso de P2 
(ruptura de cuerdas) y prolapso de P3 (elongación)
Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca 
Sáez de Ibarra JI, Vidal L, Fernández Tarrio R, Enríquez F, 
Padrol D, Rodríguez A, Forteza J, Bonnin O 
V6
139. Derivación aorto-aórtica extranatómica como opción 
terapéutica en las hipoplasias complejas de arco aórtico distal
Hospital La Fe, Valencia 
Heredia Cambra T, Mata Cano D, Bel Mínguez AM,  
Doñate Bertolín L, Pérez Guillén M, Castelló Ginestar A, 
Torregrosa Puerta S, Margarit Calabuig JA, Valera Martínez FJ,  
Serrano Martínez F, Montero Argudo JA 
16.00  SALA DE CÁMARA  
REGISTRO EUROPEO
 José M. Cortina
16.30  SALA DE CÁMARA.  
COMUNICACIONES  
ORALES BREVES 3
 Moderadores 
 Manuel Castellà Pericas 
 Luis Álvarez Cuesta
CB1
4. Cirugía reparadora mitral, resultados a 2 años utilizando 
neocuerdas de politetrafluoroetileno (EPTFE) en 33 casos
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla  
Araji O, Rodríguez-Caulo E, García-Borbolla M,  
Gutiérrez MA, Velázquez C, Miranda N, Pérez-Duarte E, 
Contreras JM, Barquero JM 
CB2
13. ¿Puede la deformidad del anillo favorecer  
la calcificación de las bioprótesis?
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela  
Martínez Cereijo JM, Rubio Álvarez J, Sierra Quiroga J,  
Adrio Nazar B, García J, Delgado Domínguez C, Reija López L,  
Martínez de Alegría A 
CB3
19. Análisis de la relación de los marcadores de inflamación 
vascular y la capacidad predictiva del EuroSCORE en los 
pacientes coronarios sometidos a cirugía de revascularización
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Reguillo Lacruz FJ, Gordillo Moscoso A, Redondo Blasco S, 
Carnero Alcázar M, Silva Guisasola J, Maroto Castellanos L, 
Alswies A, Cobiella Carnicer J, Tejerina Sánchez T,  
Rodríguez Hernández JE 
CB4
63. Experiencia inicial con el nuevo anillo Sorin MEMO-3D 
en la reparación valvular mitral compleja
Hospital General Universitario, Valencia 
García Fuster R, Vázquez A, García Peláez A, Martín E,  
Reis M, Canovas S, Gil Albarova O, Hornero Sos F,  
Martínez León J 
CB5
80. Intervención de Ross en valvulopatía aórtica, nuestra 
experiencia en los últimos 12 años
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 
Conejero Jurado MT, Valencia Núñez DM, Merino Cejas CM, 
Alados Arboledas P, Casares Mediavilla J, Moya González J,  
Ávalos Pinto RM, Otero Forero JJ, Kreutler W, Maiorano P, 
Muñoz Carvajal I 
CB6
87. Sustitución valvular aórtica en octogenarios
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Villagrán Medinilla E, Montes Villalobos L, Reguillo Lacruz 
FJ, Alswies A, O´Connor Vallejo F, Cobiella Carnicer J, 
Rodríguez Hernández JE 
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CB7
93. Resultado de la cirugía endovascular e híbrida  
en el tratamiento de lesiones complejas de arco  
aórtico y aorta torácica en pacientes de alto riesgo 
quirúrgico
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña 
Mosquera Rodríguez VX, Marini Díaz M, Pérez López J,  
El Diasty M, Velasco García C, Iglesias Gil C,  
Fernández Arias L, Estévez Cid F, Cao González I,  
Herrera Noreña JM, Cuenca Castillo JJ 
CB8
106. Identificación de factores de riesgo en el fallo  
valvular tras el implante de homoinjertos en posición 
pulmonar
Hospital La Fe, Valencia 
Pérez Guillén M, Mata Cano D, Heredia Cambra T,  
Bel Minguez AM, Doñate Bertolin L, Torregrosa Puertas S,  
Bartual MC, Margarit Calabuig JA, Valera Martínez FJ,  
Montero Argudo JA 
CB9
110. Impacto pronóstico de la fibrilación auricular crónica 
en el recambio valvular aórtico. ¿Es extrapolable la 
evidencia obtenida en el recambio valvular mitral?
Hospital General Universitario, Valencia  
García Fuster R, Vázquez A, García-Peláez A, Martín E, 
Cánovas S, Gil O, Hornero F, Martínez J 
CB10
119. Evolución de la insuficiencia tricuspídea en cirugía  
de insuficiencia mitral grave pura: factores predictores de 
insuficiencia tricuspídea residual
Hospital La Fe, Valencia 
Bel Mínguez AM, Bartual MC, Pérez Guillen M, Mata Cano D, 
Heredia Cambra T, Doñate Bertolin L, Torregrosa Puerta S, 
Valera Martínez FJ, Margarit Calabuig JA, Fuste MP,  
Montero Argurdo A 
CB11
120. Influencia de la biometría en la cirugía de sustitución 
valvular aórtica
Hospital General Universitario, Valencia 
Martín Gutiérrez E, Vázquez Sánchez A, García Peláez A,  
Reis M, Canovas López S, Gil Albarova O, Hornero Sos F, 
García Fuster R, Martínez León J 
CB12
142. Insuficiencia mitral y enfermedad coronaria
Hospital de Navarra, Pamplona 
Moriones Elosegui I, De la Fuente Calixto A,  
Sánchez Quintana R, Fernández Rodríguez JL, Jiménez Alfaro L 
CB13
145. Cirugía reparadora de la insuficiencia mitral en la 
tercera edad
Hospital de Navarra, Pamplona 
Moriones Elosegui I, De la Fuente Calixto A,  
Sánchez Quintana R, Fernández Rodríguez JL, Jiménez Alfaro L
CB14
149. Reparación valvular mitral en endocarditis
Hospital General Gregorio Marañón, Madrid 
Rodríguez-Roda Stuart J, Rodríguez Abella H, Cuerpo Caballero G, 
Ruiz Fernández M, Pérez Caballero R, Donado Miñambres A, 
Pita A, Badorrey V, Otero Sáiz J, Yoti R, González Pinto A 
CB15
173. Abordaje mínimamente invasivo para el recambio 
valvular aórtico en pacientes de alto riesgo
Hospital General Universitario, Valencia 
Vázquez Sánchez A, Cánovas López S, García Peláez A,  
Martín Gutiérrez E, Reis M, Hornero Sos F, García Fuster R, 
Gil Albarova O, Martínez León J 
CB16
175. Recambio tardío de la válvula pulmonar  
después de la reparación de la tetralogía de Fallot
General Infirmary, Leeds, Inglaterra 
Congiu S, Guerrero R, Weerasena R
CB17
188. Reconstrucción anular en anillos mitrales gravemente 
calcificados. Resultados preliminares con una nueva  
técnica quirúrgica
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga1; Hospital 
Clínico Universitario, Valladolid2 
Di Stefano S1, Sánchez G1, Melero JM1, Such M1, Porras C1, 
Olalla E1, Flórez S2, Arroyo J2, San Román A2 
CB18
205. Implante de prótesis valvular aórtica  
por vía transapical. Resultados iniciales
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña 
Pérez López J, El Diasty M, Franco Gutiérrez R,  
Estévez Cid F, Velasco García de Sierra C, Iglesias Gil C, 
Fernández Arias L, Bouzas Mosquera A, Salgado Fernández J, 
Herrera Noreña JM, Cuenca Castillo JJ 
CB19
223. Experiencia inicial con el implante de prótesis aórticas 
vía transfemoral
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia 
Tabeada R, Albaladejo P, Arribas JM, Valdés M, Saura D, Pinar E, 
Gutiérrez F, García-Puente J, Jiménez A, Ray VG, Arcas R 
CB20
230. Actividad antitrombina III en pacientes intervenidos 
bajo circulación extracorpórea
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela  
Fernández AL, Castro I, Angueira MJ, Blanco R, Pérez Crespo S, 
García J, Sierra J, Rubio J, Barreiro A, Adrio B,  
García-Bengochea JB 
CB21
238. Seguimiento a largo plazo del xenoinjerto aórtico no 
soportado de O’Brien
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña 
Campos Rubio V, Pérez J, Mohammad M, Velasco C,  
Iglesias C, Fernández L, Mosquera V, Estevez F, Cuenca J
16 Cirugía Cardiovascular, vol. 17, Supl. 1/2010
VIERNES DÍA 18
9.00  SALA DE CÁMARA.  
COMUNICACIONES ORALES 4 (CO)
 Moderadores
 Jorge Centeno Rodríguez  
 Rafael Sadaba Sagredo
CO13
14. Seguimiento a largo plazo del reemplazo valvular en el 
anulo aórtico pequeño
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela 
Rubio Álvarez J, Sierra Quiroga J, Adrio Nazar B, García Carro J, 
Martínez Cereijo JM, Delgado Domínguez C, Reija López L 
CO14
40. Esperanza de vida de octogenarios operados de 
recambio valvular por estenosis aórtica grave.  
Comparación con la población general. Clase funcional  
y predictores independientes de mortalidad a largo plazo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo 
Hernández-Vaquero Panizo D, Llosa JC, Calvo D, Morales C, 
Naya JL 
CO15
79. Cirugía valvular aórtica en octogenarios.  
¿Debemos dejar de operarles?
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona 
Cámara Rosell ML, Delgado L, Romero B, Fernández C,  
Colli A, Ruyra X 
CO16
86. Experiencia inicial y seguimiento a un año de la 
implantación transapical de prótesis aórticas
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Carnero Alcázar M, Villagrán Medinilla E, Cobiella Carnicer J, 
Maroto Castellanos LC, Alswies A, Silva Guisasola JA,  
Rodríguez Hernández JE 
CO17
107. Experiencia inicial con la prótesis de válvula aórtica 
sin sutura 3F-Enable de segunda generación
Hospital Universitario, Berna, Suiza 
Weber Varela A, Aymard T, Engelberg L, Stalder M, Czerny M, 
Schmidli J, Tevaearai H, Carrel T 
CO18
147. Impacto de la terapia de reemplazo valvular aórtico 
transcatéter (THV) en el volumen de pacientes, los criterios 
de inclusión y los costes
Hospital Universitario, Berna, Suiza 
Weber Varela A, Kadner A, Wenaweser P, Eberle B, Meier B, 
Windecker S, Carrel T 
CO19
168. Impacto de la hipertensión pulmonar en la evolución 
de los ancianos sometidos a sustitución valvular aórtica
Hospital Clínico Universitario, Salamanca 
López Rodríguez FJ, González Santos JM, Dalmau Sorli MJ, 
Bueno Codoñer M, Blázquez González JA, Pabón Osuna P,  
Martín Herrero F, Martín Luengo C 
CO20
169. Resultados iniciales de un programa de reparación 
valvular aórtica
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga 
Porras Martín C, Rodríguez Bailon I, Sánchez Espin G,  
Such Martínez M, Melero Tejedor JM, Di Stefano S,  
Carrasco Chinchilla F, Morillo Velarde E, Robledo Carmona J, 
De Teresa Galvan E, Olalla Mercade E 
CO21
234. Implantación transapical de válvula aórtica: excelentes 
resultados en pacientes de alto riesgo
Centro del Corazón Berlín, Alemania 
Chávez TE, Umbehaun A, Buz S, Drews T, Pasic M, Hetzer R 
10.30  CAFÉ Y VISITA A PÓSTERS
11.00  SALA DE CÁMARA.  
COMUNICACIONES ORALES 5 (CO)
 Moderadores 
 Sergio Cánovas López  
 Alberto Marrero Figueroa
CO22
27. Experiencia con la prótesis de Carpentier-Edwards en 
posición pulmonar en pacientes con cardiopatías congénitas 
corregidas en la infancia
Hospital Ramón y Cajal, Madrid 
Gómez González R, Centella Hernández T, Lamas Hernández MJ, 
Garrido-Lestache E, Cazzaniga M, Pérez León J 
CO23
39. Remodelaje de la raíz aórtica y anuloplastia subvalvular 
externa: resultados a mediano plazo de una experiencia 
francesa 
Centro Hospitalario Universitario de Nancy,  
Neuves Maisons; Francia 
Portocarrero E 
CO24
46. Factores predictivos de riesgo de la cirugía reparadora 
de válvula tricúspide en la enfermedad reumática
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander 
Sarralde Aguayo JA, Bernal Marco JM, Pontón A, Arnaiz García E, 
García Martín I, Díez Solórzano L, Tascón Quevedo V, 
Mantilla Gordovil MJ, Revuelta Soba JM, Pérez Negueruela C 
CO25
90. Anuloplastia con banda o anillo completo en la 
reparación valvular mitral: ¿realmente existen diferencias?
Hospital General Universitario, Valencia 
García Fuster R, Martín E, García Peláez A, Vázquez A, 
Cánovas S, Gil O, Hornero F, Martínez J 
CO26
101. Resección cuadrangular frente al uso de neocuerdas en 
la reparación del velo posterior mitral. Resultados clínicos y 
ecocardiográficos
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Villagrán Medinilla E, Silva J, Carnero M, Maroto LC, 
Cobiella J, Reguillo F, Alswies A, Rodríguez JE 
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CO27
105. Factores asociados al desarrollo de insuficiencia 
tricuspídea funcional tras el recambio valvular mitral: 
¿influye el tipo de preservación subvalvular?
Hospital General Universitario, Valencia 
García Fuster R, Martín E, García-Peláez A, Vázquez A,  
Reis M, Gil Albarova O, Cánovas S, Hornero F
CO28
172. Experiencia inicial en el uso de homoinjerto  
aórtico criopreservado en la cirugía de la disección  
aórtica tipo A
Hospital General Universitario, Valencia 
Vázquez Sánchez A, Hornero Sos F, García Peláez A,  
Martín Gutiérrez E, Reis M, Gil Albarova O, Cánovas López S, 
García Fuster R, Martínez León J
CO29
224. Experiencia del Hospital 12 de Octubre en aneurismas 
de la raíz aórtica según la técnica de David
Hospital 12 de Octubre, Madrid 
De Diego Candela J, Forteza Gil A, García Saez D,  
Prieto González GA, Bellot Fernández R, Villar García S, 
Martín López CE, Centeno Rodríguez J, López Gude MJ,  
Pérez de la Sota E, Cortina Romero JM
CO30
246. Sustitución de arco aórtico y «trompa de elefante 
congelada» en la disección aguda tipo A.  
Estudio multicéntrico europeo
Hospital Clínico, Barcelona 
Universidad de Essen, Essen, Hospital Hietzing, Viena, 
Universidad de Bolonia, Bolonia, Na Homolce Hospital,  
Praga  
Mestres CA, Tsagakis K, Gorlitzer M, Grabenwöger M,  
Di Bartolomeo R, Pacini D, Benedik J, Cerny S, Jakob H 
12.30  SALA DE CÁMARA. CONFERENCIA:  
REVASCULACIÓN CORONARIA  
CON INJERTOS ARTERIALES
 Robert A.E. Dion
14.00  SALA 2. SIMPOSIO:  
BIOMENCO/PALEX: AORTIC VALVE  
REPLACEMENT: WHICH PROCEDUE 
FOR WHICH PATIENT?
14.00  SALA 7. REUNIÓN GRUPO  
DE TRABAJO ASISTENCIA  
MECÁNICA
16.00  SALA DE CÁMARA.  
SESIÓN DE VÍDEOS 2
 Moderador
 Arantxa Juaristi 
V6
160. Extracción de electrodos intracavitarios cardíacos 
mediante el sistema Cook Evolution®
Hospital General Universitario, Alicante 
Hurlé A, Vaquero C, García A, Ibáñez A, Ibáñez JL,  
Martínez JG 
V8
161. Implantación y destete de una bomba axial  
implantable (INCOR) por una miocardiopatía tóxica: 
primer caso en España
Hospital Príncipes de España, Cs Bellvitge,  
Hospitalet de Llobregat 
Castells Cuch E, López Marco A, Blasco Lucas A,  
Miralles Cassina A, Ortiz Berbel D, Benito Canet M,  
Granados García J, Rabasa Baraibar M, Sbraga F,  
Toral Sepúlveda D, Fontanillas Amell C 
V9
176. El conducto apicoaórtico en la estenosis aórtica
Hospital Clínic, Barcelona 
Quintana E, Sandoval E, Tramontín C, Pereda D, Cartañá R, 
Castellá M, Barriuso C, Josa M, Mulet J, Mestres CA 
V10
177. Hidatidosis cardíaca. Resección de quiste miocárdico
Hospital General Gregorio Marañón, Madrid 
Pérez-Caballero R, Donado Miñambres A, Pita Fernández AM, 
Otero Sainz J, Novoa Lago E, Sánchez Pérez E,  
Ruiz Fernández M, Rodríguez-Roda J, Rodríguez-Abella H, 
Cuerpo Caballero G, González-Pinto A 
V11
210. Implantación de la bioprótesis stentless ATS 3F
Hospital Hospiten Rambla, Santa Cruz de Tenerife 
Estigarribia AJ, Albors J, Ysasi A, Herrero E, Llorens R 
V12
248. Reemplazo de raíz de aorta según técnica de David  
y de arco aórtico con injerto trifurcado, en un paciente 
diagnosticado de síndrome de Loeys-Dietz
Hospital 12 de Octubre, Madrid 
Forteza Gil A, Bellot R, De Diego J, García D, Prieto G,  
Villar S, Sánchez V, Sanz P, Cortina JM 
16.30  SALA DE CÁMARA.  
CONFERENCIA: REPARACIÓN  
VALVULAR AÓRTICA
 Hans J. Schäfers
17.15  SALA DE CÁMARA.  
CONFERENCIA DEL PRESIDENTE 
 Zuazo
17.45  SALA DE CÁMARA. ASAMBLEA  
GENERAL DE LA SOCIEDAD  
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TORÁCICA Y 
CARDIOVASCULAR
SÁBADO DÍA 19
09.00  SALA DE CÁMARA.  
MESA REDONDA:  
CIRUGÍA DE REPARACIÓN  
DE LA INSUFICIENCIA MITRAL  
ISQUÉMICA
 Profesor 
 Robert A.E. Dion 
 Hans J. Schäfers
18 Cirugía Cardiovascular, vol. 17, Supl. 1/2010
 Moderadores 
  José Ignacio Sáez de Ibarra
11.15  SALA DE CÁMARA.  
COMUNICACIONES BREVES ORALES 6 
 Moderadores
  José Manuel Bernal 
Arantxa Juaristi 
CB22
12. Influencia de la revascularización percutánea previa en 
los resultados de la cirugía cardíaca
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela 
Rubio Álvarez J, Sierra Quiroga J, Adrio Nazar B, García Carro J, 
Martínez Cereijo JM, Delgado Domínguez C, Reija López L 
CB23
36. Nuestra experiencia con el Fontan extracardíaco
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 
Otero Forero JJ, Merino Cejas C, Casares Mediavilla J,  
Ávalos Pinto R, Conejero Jurado MT, Valencia Núñez D, 
Maiorano P, Alados Arboledas P, Moya González J,  
Román Ortiz M, Muñoz Carvajal I 
CB24
58. Actitud frente al flujo sanguíneo pulmonar adicional  
en la operación de Glenn
Hospital La Fe, Valencia1, Hospital San Juan de Dios, Valencia2 
Serrano Martínez F1, Castelló Ginestar A1, Mata Cano D1, 
Montero Argudo A1, Caffarena Calvar JM1, Mayol J2
CB25
67. Lecciones aprendidas del trasplante cardiohepático 
simultáneo
Hospital Clínic, Barcelona 
Gómez F, Castella M, Campelos P, Quintana E, Sandoval E, 
Mestres CA, Fondevila C, Mulet J
CB26
76. Cirugía coronaria sin circulación extracorpórea versus 
cirugía coronaria con minicirculación extracorpórea. 
Estudio comparativo, prospectivo y aleatorizado  
sobre 230 pacientes
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 
Permanyer Boada E, Muñoz-Guijosa C, Ginel Iglesias A, 
Montiel Serrano J, Padró Fernández JM 
CB27
84. El Score Syntax como predictor de eventos en el 
postoperatorio de la cirugía de revascularización miocárdica 
en pacientes con enfermedad del tronco coronario o tres vasos
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Carmero Alcázar M, Montes Villalobos L, Maroto Castellanos LC, 
Cobiella Carnicer J, Reguillo Lacruz F, Silva Guisasola JA,  
Villagrán Medinilla E, Rodríguez Hernández JE 
CB28
91. Reducción de infecciones graves por estafilococo  
S. aureus meticilino-resistente tras cirugía cardíaca
Hospital Miguel Servet, Zaragoza 
Pérez Murillo A, Sorribas Berjón JF, Rezusta López A,  
Ibarra Peláez F, Revillo Pinilla MJ, Hernández Navarrete MJ, 
Ríos Rodríguez L, Matamala Adell M, Fañanas Mastrall J, 
Parrilla Vidal J 
CB29
104. Resultados a medio plazo de la crioablación quirúrgica 
de la fibrilación auricular
Hospital de la Princesa, Madrid 
Badia S, Reyes G, Benedicto A, Álvarez P, Bustamante J, 
Sarraj A, Nuche JM 
CB30
122. Fracaso renal agudo tras cirugía cardíaca:  
experiencia en nuestro centro
Hospital La Fe, Valencia 
Bel Minguez AM, Pérez Guillen M, Mata Cano D,  
Heredia Cambra T, Doñate Bertolín L,  
Bartual Olmos MC, Torregrosa Puerta S,  
Valera Martínez FJ, Margarit Calabuig J, Fuset MP,  
Montero Argudo A 
CB31
144. Evolución del manejo de la rotura traumática  
de aorta: 30 años de experiencia
Complejo Hospitalario Universitario,  
A Coruña Mosquera Rodríguez VX, Marini Díaz M,  
López Pérez JM, Muñiz García J, Gulias Soidan D,  
Estévez Cid F, Rodríguez López F, Valle Montañes JV,  
Campos Rubio V, Herrera Noreña JM, Cuenca Castillo JJ 
CB32
159. Reoperaciones a nivel de la anastomosis proximal  
en pacientes con reemplazo aórtico supracoronario  
por disección aórtica aguda
Hospital Universitario, Berna, Suiza 
Weber Varela A, Czerny M, Carrel T 
CB33
208. Estudio comparativo entre dos técnicas  
de ablación epicárdica de la aurícula izquierda  
crioablación versus ultrasonidos
Hospital do Meixoeiro (Medtec), Vigo 
Asorey Veiga V, Casquero Villacorta E, Durán Muñoz D, 
Casais Pampín R, Lugo Adán J, Montoto J,  
Piñón Esteban MA, Rasheed Yas S, Legarra Calderón JJ, 
Pradas Montilla G 
CB34
215. Evaluación de la terapia local con atorvastatina  
a altas concentraciones
Hospital Ramón y Cajal, Madrid1, Hospital Virgen de las 
Nieves, Granada2 
Garrido Jiménez JM1, Miguelena Hycka J1,  
Prada Arrondo P1, García Andrade I1, Muñoz Pérez R1,  
Oliva de Anquín E1, Celemín Canorrea D1,  
Epeldegui Torre A1, Sánchez-Montesinos I1,  
Roda Murillo O1, Esteban Molina M2 
CB35
221. Experiencia de la asistencia Levitronix CentriMag  
en 17 casos
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
Ramis S, López J, Martínez P, Castedo E, Serrano-Fiz S, 
García-Montero C, Burgos RJ, Ugarte J 
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CB36
222. Análisis de los resultados hospitalarios  
de la cirugía de revascularización coronaria  
e influencia de la cirugía sin bomba en nuestra institución
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga 
Di Stefano S, Melero JM, Porras C, Sánchez G, Such M,  
Olalla E 
CB37
225. Cirugía cavopulmonar en la situación de ventrículo 
único durante la edad adulta. Resultados quirúrgicos  
y seguimiento
Hospital La Paz, Madrid 
Aroca Peinado A, Polo López L, González Rocafort A,  
Bret Zurita M, Cabestrero Alonso D, Ruiz Cantador J,  
Sartor L, Oliver Ruiz JM, Sánchez-Recalde A,  
González García AE, Villagrá Blanco F 
CB38
235. ¿Es útil el EuroSCORE en todas las poblaciones?
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo 
Álvarez Cabo R, Vaquero D, Barral A, Morales C, López J, 
Naya JL, Álvarez Cofiño J, Gosalvez F, Llosa JC 
CB39
247. Complicaciones durante la experiencia inicial  
en cirugía robótica
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga1,  
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga2 
Valderrama Marcos JF1, González González S1,  
Rubio Lobato L1, Cano Nieto J1, Gutiérrez de Loma J1,  
Pérez Villardón B2, Melero Tejedor JM2 
13.15 CLAUSURA
 PÓSTERS: SALA DE BANQUETES
P01
2. Reconstrucción de arco aórtico con debranching 
utilizando perfusión cerebral selectiva anterógrada  
en disección aórtica subaguda tipo A
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla 
Rodríguez Caulo E, Gutiérrez MA, Araji O, Velázquez C, 
García Borbolla M, Miranda N, Pérez Duarte E,  
Barquero JM 
P02
3. Remodelado endoventricular mediante la técnica  
de Dor en 15 pacientes
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla 
Rodríguez Caulo E, Miranda N, García-Borbolla M,  
Gutiérrez MA, Araji O, Velázquez C, Pérez Duarte E,  
Barquero JM 
P03
5. Resección completa de fibroma ventricular  
de 7,2 cm
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla 
Rodríguez Caulo E, Velázquez C, Nuria Miranda,  
María Gutiérrez A, Araji O, García-Borbolla M,  
Pérez Duarte E, Barquero JM
P04
8. Mujer joven con enfermedad de Takayasu grave 
sintomática: bypass aortobicarotídeo en Y  
de GORE-TEX®
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla 
Rodríguez Caulo E, Miranda N, Gutiérrez MA, Araji O, 
Velázquez C, García-Borbolla M, Pérez Duarte E,  
Barquero JM 
P05
15. Recambio valvular aórtico trancatéter:  
análisis de pacientes descartados
Hospital General Universitario, Valencia 
García Peláez A, Vázquez A, Martín E, Gil O, Cánovas S, 
García-Fuster R, Hornero F, Martínez-León J 
P06
17. Presentación atípica de un paciente con fibrosis 
endomiocárdica
Hospital 12 de Octubre, Madrid 
Maseda Uriza R, Ruiz Alonso E, Velazco JM, Toral B,  
Granados MA, Comas Illas JV
P07
18. Síndrome compartimental en una niña de ocho años 
secundario a canulación femoral para bypass 
cardiopulmonar
Hospital 12 de Octubre, Madrid 
Maseda Uriza R, Ruiz Alonso E, Llorente de la Fuente A,  
Toral B, Mendoza A, Pérez A, Comas Illas JV
P08
20. Implantación de homoinjerto pulmonar por trombosis 
de prótesis tricúspide
Hospital General Universitario, Valencia 
García Peláez A, Vázquez A, Martín E, Hornero F,  
García Fuster R, Cánovas S, Gil O, Martínez-León J 
P09
23. Pseudoaneurisma aórtico con infección de prótesis en 
aorta ascendente: ¿es necesario retirar siempre la prótesis?, 
¿cuánto tiempo con tratamiento antibiótico?
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga 
Sánchez Espín G, Ivanova Georgieva R, Arnedo Diez de los Ríos R, 
Melero Tejedor JM, Porras Martín C, Such Martínez M,  
Di Stefano S, Olalla Mercader E, Ruiz Morales J 
P10
25. ¿Aumenta la extracción endoscópica de vena safena las 
complicaciones inmediatas en los pacientes coronarios?
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo 
López Menéndez J, Morales Pérez C, Hernández-Vaquero D, 
Barral Varela A, Llosa Cortina JC 
P11
29. Resolución quirúrgica de múltiples aneurismas saculares 
gigantes en cayado y aorta torácica con prótesis E-vita Open
Hospital Ramón y Cajal, Madrid 
Miguelena Hycka J, Muñoz R, Prada P, Garrido JM,  
Celemín D, Oliva E, García Andrade I, Epeldegui A 
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P12
37. 100 casos iniciales de fast-track en cirugía cardíaca
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 
Otero Forero JJ, Muñoz Carvajal I, Merino Cejas C,  
Ávalos Pinto R, Conejero Jurado MT, Valencia Núñez D, 
Maiorano P, Alados Arboledas P, Moya González J,  
Casares Mediavilla J, Roman Ortiz M 
P13
38. Tumor maligno de ventrículo derecho en neonato
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 
Otero Forero JJ, Casares Mediavilla J, Valencia Núñez D, 
Ávalos Pinto R, Conejero Jurado MT, Maiorano P,  
Merino Cejasn C, Alados Arboledas P, Moya González J, 
Roman Ortiz M, Muñoz Carvajal I 
P14
42. Endocarditis mitral en paciente trasplantado de pulmón 
por el hongo S. apiospermum con emblizaciones 
diseminadas. Acceso desde aurícula derecha
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander 
Sarralde Aguayo JA, Arnaiz E, Fernández-Rozas S,  
Cifrian Martínez JM, Bernal JM, Pérez C, Díez-Solórzano L, 
Tascón V, Fernández-Divar JA, Mantilla MJ, Revuelta JM 
P15
47. ¿La ECMO es útil para el mantenimiento del paciente 
en rechazo agudo?
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander 
Sarralde Aguayo JA, Gutiérrez Díez JF, Nistal JF, Burgos V, 
Royuela N, Cobo M, Ruiz M, San José JM, Revuelta JM
P16
49. Soporte vital respiratorio en un paciente  
con una neumonía por varicela
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander1, 
Hospital Universitario, Puerto Real2 
Sarralde Aguayo JA1, Gutiérrez-Díez JF1, Nistal Herrera JF1, 
Burgos V1, Royuela N1, Cobo M1, Ruíz M1, San José JM1, 
Mantilla MJ1, Revuelta JM2 
P17
54. Influencia de la anemia preoperatoria en pacientes 
sometidos a cirugía coronaria
Hospital de la Princesa. Madrid 
Reyes Copa G, Orts M, Bustamante J, Álvarez P, Badia S, 
Sarraj A, Nuche JM
P18
57. El menor número de EPCS en la sangre periférica de 
pacientes coronarios no está relacionado con una disfunción 
in vitro inducida por su plasma
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
González Rocafort A, Redondo Blasco S, Reguillo Lacruz F, 
Rodríguez Hernández JE, Tejerina Sánchez T 
P19
65. Tratamiento con células madre de médula ósea en 
cardiopatía isquémico fibrótica
Clínica Universitaria, Pamplona 
Trainini JC, Herreros J, Mastrobuoni S, Prosper F, Lago N, 
Bordone J
P20
66. Aplicación de la modelización computacional  
al tratamiento quirúrgico de las enfermedades 
cardiovasculares
Clínica Universitaria, Pamplona, Hospital La Paz, Madrid,  
Herreros J, Cabo J, Azcárate P, Martin Trenor A,  
Moreno R, Rousseau H, González V, Holman D, Valle J, 
Sevilla JM
P21
70. Toma de decisiones en pacientes con estenosis aórtica 
grave ante las nuevas alternativas terapéuticas 
Hospital General Gregorio Marañón, Madrid 
Donado Miñambres A, Hortal Iglesias J,  
Ruiz Fernández M, Pérez-Caballero Martínez R, Otero Saiz J, 
Pita Fernández A, Cuerpo Caballero G,  
Rodríguez-Abella González H, Fortuny Ribas R,  
Rodríguez-Roda Stuart J, González Pinto A 
P22
72. Cierre percutáneo de fugas perivalvulares:  
¿una alternativa peligrosa?
Hospital Clínico Universitario, Valladolid 
Maroto Pérez L, Carrascal Y, Flórez S, Rey J, Arroyo J, 
Arevalo A, Valenzuela H, Echevarría JR, Arce N, Fulquet E, 
Fernández M 
P23
73. Reparación de canal AV parcial con persistencia  
de VCSI y seno coronario sin techo. Caso clínico
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 
Valencia Núñez D, Merino Cejas C, Casares Mediavilla J, 
Avalos Pinto R, Conejero Jurado MT, Otero Forero J,  
Maiorano P, Tejero MA, Gómez E, Muñoz Carvajal I 
P24
75. Resultados a medio plazo de la revascularización 
transmiocárdica con láser y células madre
Hospital de la Princesa, Madrid 
Reyes Copa G, Álvarez P, Alegre A, Aguado B,  
Bustamante J, Badia S, Sarraj A, Nuche JM,  
Duarte Manzanal J 
P25
78. Resultados a corto plazo de la reparación valvular 
tricúspide con anillo de diseño tridimensional
Hospital Virgen de la Salud, Toledo 
Monguió Santín E, Buendía Miñano JA,  
López Almodóvar LF, Colchero Meniz T,  
Maicas Bellido C, Alcalá López JE,  
Lima Cañadas P, Cañas Cañas A 
P26
81. Tumor maligno en cavidad cardíaca simulando 
trombosis quística
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 
Conejero Jurado MT, Valencia Núñez DM,  
Merino Cejas CM, Ávalos Pinto RM, Otero Forero JJ,  
Maiorano P, Muñoz Carvajal I 
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P27
83. La cirugía de revascularización miocárdica agrava  
el estrés oxidativo en pacientes con enfermedad  
coronaria
Hospital Clínico San Carlos, Madrid1, Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga2 
Carmero Alcázar M1, Tejerina Sánchez MT1,  
Reguillo Lacruz FJ1, Redondo S1, Rodríguez Hernández JE1, 
Correa JA2 
P28
85. Análisis de la supervivencia a corto y medio plazo  
de la cirugía de aorta ascendente
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Villagrán Medinilla E, Carnero Alcázar M, Silva Guisasola JA, 
Cobiella Carnicer J, Maroto Castellanos LC, Alswies A, 
Rodríguez Hernández JE 
P29
92. Desarrollo y resultados iniciales de un programa  
de cirugía cardíaca robótica. ¿Qué hemos aprendido?
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 
Borrego Domínguez JM, Hernández Fernández A, Gutiérrez 
Carretero E, Adsuar A, Bertomeu Cornejo M, Bibiloni Lage I, 
Ruiz Solano E, Luis Navarro JC, Eslava MJ,  
Romero Rodríguez N 
P30
94. Evolución de la mortalidad en cirugía cardíaca
Hospital Vall D’Hebron, Barcelona 
Rodríguez Lecoq R, Torrents A, Berastegui E, Castro MA, 
García A, Gracia JM, Peris X, Ríos R, Sureda C, Igual A 
P31
95. Gran pseudoaneurisma micótico aórtico tras una 
operación de Bentall
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña 
Fernández Arias L, Mosquera Rodríguez VX, Estévez Cid F, 
Campos Rubio V, Pérez López J, El Diasty M,  
Velasco García de Sierra C, Iglesias Gil C, Valle Montañés JV, 
Herrera Noreña JM, Cuenca Castillo JJ 
P32
96. Reparación endovascular compleja de una endofuga 
tipo III por migración y desconexión de endoprótesis  
de aorta torácica
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña 
Fernández Arias L, Mosquera Rodríguez VX, Herrera Noreña 
JM, Pérez López J, El Diasty M, Velasco García de Sierra C, 
Iglesias Gil C, Estévez Cid F, Campos Rubio V,  
Rodríguez López F, Cuenca Castillo JJ 
P33
97. Nuestra experiencia con la técnica de heart port en 
cirugía mitral y tricúspide
Policlínica Gipuzkoa, S.A., San Sebastián1, Hospital de 
Navarra, Pamplona2 
Álvarez Cuesta L1, Marrero Figueroa A1, Juaristi Abaunz A1, 
Hernández Estefanía R1, Zaballos Bustingorri J1, Elósegui 
López-Quintana C1, Goiti Unibaso JJ1, Sadaba Sagredo R2
P34
98. Leiomiomatosis con diseminación intravascular:  
desde el útero a cavidades cardíacas y pulmón
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander 
Arnáiz García ME, Gutiérrez-Díez JF, Bernal JM, Pontón A, 
Nistal JF, Negueruela CP, Tascón V, Arnáiz AM, Diago C, 
Arnáiz J, Revuelta JM 
P35
100. Abordaje híbrido de los aneurismas de cayado  
aórtico: dos técnicas de derivación de troncos  
supraaórticos previo al tratamiento endovascular
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander 
Arnáiz García ME, Gutiérrez-Díez JF, García I, Nistal JF, 
Pulitani I, Expósito V, Díez-Solórzano L, Diago C,  
Arnáiz AM, Arnáiz J, Revuelta JM 
P36
112. Isquemia mesentérica aguda en el postoperatorio  
de cirugía cardíaca
Hospital Clínico Universitario, Salamanca 
Blázquez González JA, González Santos JM,  
López Rodríguez J, Dalmau Sorlí MJ,  
Bueno Codoñer M 
P37
116. Factores de riesgo para transfusión  
de concentrados de hematíes en cirugía  
de revascularización miocárdica
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia 
Pérez Andreu J, Arribas JM, Pascual DA, Cabañas V,  
Gutiérrez F, García-Puente J, Jiménez A, Ray VG, Parra JM, 
García Real J, Arcas R 
P38
117. Manejo quirúrgico de los tumores y las masas 
intracardíacas en 12 años de experiencia:  
diagnóstico, tratamiento y evolución en 37 casos 
Hospital La Fe, Valencia 
Heredia Cambra T, Mata Cano D, Bel Mínguez AM,  
Doñate Bertolín L, Castelló Ginestar A, Pérez Guillén M, 
Torregrosa Puerta S, Margarit Calabuig JA,  
Valera Martínez FJ, Serrano Martínez F,  
Montero Argudo JA 
P39
124. Valoración del daño miocárdico en la crioablación 
quirúrgica de la fibrilación auricular
Hospital de León, León1, Complejo Hospitalario Universitario, 
A Coruña2 
Martínez Comendador JM1, Castaño M1, Gómez Plana J1, 
Gualis J1, Martín C1, Mosquera I2 
P40
125. La pravastatina mejora la función endotelial  
in vitro de la arteria mamaria interna
Hospital Clínico Universitario, Salamanca 
González Santos JM, Kasan M, Montero MJ, Sevilla MA, 
López Rodríguez J, Dalmau Sorli MJ, Bueno Codoñer M, 
Blázquez González JA 
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P41
126. Resultados en cirugía mitral mínimamente invasiva. 
Ventajas e inconvenientes de la técnica de clampaje 
transtorácico
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 
Hernández Fernández A, Borrego Domínguez JM,  
Gutiérrez Carretero E, Adsuar Gómez A, Bertomeu Cornejo M, 
Bibiloni Lage I, Ruiz Solano E, Romero Rodríguez N, Eslava MJ 
P42
127. Impacto hospitalario de las complicaciones esternales
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 
Fernández Doblas J, Permanyer E, Tauron M, Julia I, Padro JM 
P43
128. Pseudoaneurisma aórtico gigante con fístula  
a pulmonar tras cirugía de bentall-de bono
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 
Gutiérrez Cartero E, Hernández Fernández A,  
Borrego Domínguez JM, Eslava MJ, Camacho Laraña P, 
Bibiloni Lage I, Ruiz Solano E, Romero Rodríguez N 
P44
130. Revascularización miocárdica con arterias mamarias 
internas sin circulación extracorpórea en pacientes 
octogenarios, experiencia de 5 años
Complejo Hospitalario Universitario, La Coruña 
El Diasty M, Pérez López J, Velasco García C, Iglesias Gil C, 
Fernández Arias L, Cuenca Castillo J
P45
135. Mediastinitis postoperatoria: factores de riesgo, 
supervivencia y estancia hospitalaria
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Riesco de la Vega L, Carnero Alcázar M, Montes Villalobos L, 
Villagrán Medinilla E, Nieto Cabrera M,  
Maroto Castellanos LC, Rodríguez Hernández JE
P46
138. Endocarditis, incidencia, microbiología y terapia, 
experiencia del Centro del Corazón de Berlín
Centro del corazón de Berlín, Alemania 
Chávez TE, Musci M, Hetzer R
P47
140. La canulación apical para el Abiomed BVS 5000 
optimiza el flujo medio y el sangrado perioperatorio. 
Experiencia en nuestro centro en los últimos 2 años
Hospital General Gregorio Marañón, Madrid 
Pérez-Caballero R, Pita Fernández A, Otero Saiz J,  
Donado Miñambres A, Novoa Lago E, Ruiz Fernández M, 
Cuerpo Caballero G, Rodríguez-Abella H, Rodríguez-Roda J, 
Barrio JM.a, González-Pinto A
P48
146. Cirugía del drenaje venoso pulmonar anómalo  
parcial en paciente adulto
Hospital La Paz, Madrid 
Polo López L, Aroca Peinado A, González Rocafort A,  
Bret Zurita M, Cabestrero Alonso D, Sartor L, Oliver Ruiz JM, 
González García AE, Ruiz Cantador J, Villagrá Blanco F
P49
153. Reemplazo valvular aórtico transcatéter  
como procedimiento secundario en pacientes  
operados con puentes coronarios
Hospital Universitario, Berna, Suiza 
Weber Varela A, Kadner A, Wenaweser P, Eberle B, Meier B, 
Windecker S, Carrel T
P50
158. Conducto apicoaórtico para la corrección de mismatch 
protésico aórtico
Policlínica Guipúzcoa, SA, San Sebastián 
Juaristi Abaunz A, Álvarez Cuesta L, Marrero Figueroa A, 
Goiti Unibaso JJ
P51
162. Seguimiento de paciente cardiovasculares por telemedicina
Las Palmas de Gran Canaria 
Díaz de Tuesta Revilla I, Nevado J, Fernández J, Garrido J, 
Teruel F, Navas G
P52
164. Extracción endovascular de dispositivos cardíacos 
infectados
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 
Gutiérrez Carretero E, Hernández Fernández A,  
Borrego Domínguez JM, Alarcón A, Eslava J, Bibiloni Lage I, 
Ruiz Solano E, Romero Rodríguez N
P53
165. Reparación de fuga periprotésica mitral mediante 
dispositivo transcatéter desde el ápex ventricular izquierdo
Policlínica Guipúzcoa, SA, San Sebastián 
Juaristi Abaunz A, Marrero Figueroa A, Álvarez Cuesta L,  
Lasa G, San Martín JC, Gaviria LM.a, Tellería M,  
Larman Tellechea M, Goiti Unibaso JJ
P54
166. Anuloplastia con anillo Carpentier-McCarthy-Adams 
IMR ETlogix® en la insuficiencia mitral isquémica crónica. 
Resultados a medio plazo
Hospital de León, León 
Martín López CE, Castaño Ruiz M, Gómez-Plana Usero J, 
Gualis Cardona J, Martínez Comendador JM, Alonso Porto MJ, 
Rodríguez MA, Iglesias I
P55
167. Estenosis mitral funcional y recurrencia de insuficiencia 
tras anuloplastia en la insuficiencia mitral isquémica crónica
Hospital de León, León 
Martín López CE, Castaño Ruiz M, Gómez-Plana Usero J, 
Mencía Bajo P, Gualis Cardona J, Martínez Comendador JM, 
Alonso Porto M.aJ, Rodríguez MA, Iglesias I
P56
171. Funcionamiento y resultados del programa  
de fast-track en el tratamiento de la tetralogía de Fallot
1Hospital San Juan de Dios, Barcelona, 2Hospital La Fe, 
Valencia 
Orrit Palacios J1, Mayol Gómez J1, López M1, Garcés A1, 
Khoury R1, Prada F1, Caffarena Calvar JM.a1, Serrano F2
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174. ¿Puede el residente realizar cirugía coronaria  
sin circulación extracorpórea?
Hospital General Universitario, Valencia 
Vázquez Sánchez A, García Fuster R, García Peláez A,  
Martín Gutiérrez E, Reis M, Gil Albarova O, Cánovas López S, 
Hornero Sos F, Martínez León J
P58
178. Linfoma cardíaco. Una neoplasia infrecuente
Hospital Clínic, Barcelona 
Sandoval E, Quintana E, Ninot S, Moreno A, Mestres CA
P59
184. Unidad de cardiopatías congénitas del adulto: 
experiencia quirúrgica inicial
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
Reyes-Juárez JL, Berastegui García E, Castro Alba ME,  
Sureda Barbosa C, Rodríguez Lecoq R, Gracia Baena JM, 
Gonçalves Estella A, Pijoan A, Dos L, Casaldàliga J
P60
185. El EuroSCORE infraestima la mortalidad en pacientes 
con hepatopatía
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga 
González López M.aT, Aranda Granados PJ,  
Gutiérrez de Loma J
P61
187. Aumento de mortalidad y sangrado  
tras la prohibición del uso de la aprotinina  
en pacientes valvulares
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga 
Rubio Lobato L, Aranda Granados PJ, Gutiérrez de Loma J, 
Pérez González RM.a
P62
189. Pericardiectomía antefrénica: experiencia  
institucional de 23 años
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
Berastegui García E, Gracia Baena JM, Castro Alba MA,  
Reyes Juárez JL, Ríos Barrera R, Rodríguez Lecoq R,  
Sureda Barbosa JC, Moradi M, Igual Barceló A
P63
190. La obesidad en cirugía cardíaca
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
Berastegui García E, Torrents A, Castro Alba MA, Roma F, 
Ríos Barrera R, Rodríguez Lecoq R, Sureda Barbosa JC, 
Gracia Baena JM, Igual Barceló A, Peris X, García A
P64
191. Utilidad de la coronariografía urgente en el 
postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca
Hospital 12 de Octubre, Madrid 
García Sáez D, Pérez de la Sota E, Forteza Gil A,  
López Gude MJ, Centeno Rodríguez J,  
De Diego Candela J, Prieto González GA,  
Bellot Fernández R, Villar García S,  
Albarrán González-Trevilla A, Cortina Romero JM.a
P65
192. Aneurisma gigante de arteria coronaria derecha
Complejo Hospitalario Universitario, La Coruña 
Iglesias Gil C, Mosquera Rodríguez VX, Herrera Noreña JM, 
Pérez López J, El Diasty M, Velasco García-Sierra C,  
Fernández Arias L, Estévez Cid F, Campos Rubio F,  
Cuenca Castillo JJ
P66
194. Tratamiento quirúrgico de la miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva mediante la técnica de Konno modificada
Hospital Virgen de las Nieves, Granada 
Candela Navarro G, Aguilar Jiménez JM, Valencia Díaz YF, 
Calleja Hernández M, Lara Torrano J, López Checa S,  
Abdallah A, Gomera Martínez F, Esteban Molina M,  
Santalla Rando A
P67
195. Cirugía del tromboembolismo pulmonar masivo  
en el enfermo crítico
Hospital Virgen de las Nieves, Granada 
Aguilar Jiménez JM, Candela Navarro G, Valencia Díaz YF, 
Calleja Hernández M, Lara Torrano J, López Checa S,  
Abdallah A, Gomera Martínez F, Esteban Molina M,  
Santalla Rando A
P68
199. Lesión de conducto torácico en drenaje venoso anómalo
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz 
Carrero Gómez FJ, Daroca Martínez T, Gómez Vidal MA, 
Vignau Cano JM, López González A, Corrales Mera JA, 
Bermúdez García AJ, Tena Pajuelo MA
P69
202. Prevalencia de cardiopatía isquémica en pacientes con 
enfermedad de la aorta: importancia de una adecuada 
valoración preoperatoria
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga 
González López M.aT, Aranda Granados PJ, Rubio Lobato L, 
Gutiérrrez de Loma J
P70
203. Complicaciones del implante de prótesis transcatéter 
tras 13 casos
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
Ramis S, Martínez P, López J, Castedo E, Serrano-Fiz S, 
García-Montero C, Burgos RJ, Oteo JF, Goicolea J, Ugarte J
P71
204. Crioablación de la fibrilación auricular:  
2 años de seguimiento
Hospital do Meixoeiro (Medtec), Vigo 
Asorey Veiga V, Casquero Villacorta E, Durán Muñoz D, 
Casais Pampín R, Lugo JA, Montoto J, Piñón Esteban MA,  
Yas SR, Legarra Calderón JJ, Pradas Montilla G
P72
206. Reparación mitral como tratamiento de la insuficiencia 
mitral crónica. Estudio de 119 casos
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
Ramis S, López J, Martínez P, Castedo E, Moñivas V,  
Serrano-Fiz S, García-Montero C, Burgos RJ, Ugarte J
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212. Incidencia de complicaciones graves en trasplantes 
cardíacos urgentes y no urgentes: 10 años de experiencia
Hospital La Fe, Valencia 
Doñate Bertolín L, Mata Cano D, Heredia Cambra T,  
Bel Mínguez AM.a, Pérez Guillén M, Margarit Calabuig JA, 
Valera Martínez FJ, Torregrosa Puerta S, Castelló Ginestar A, 
Serrano Martínez F, Montero Argudo JA
P74
213. Evolución del fallo primario del injerto en los 25 años 
de trasplante cardíaco
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
Martínez P, López J, Ramis S, Castedo E, Serrano-Fiz S, 
García-Montero C, Burgos RJ, Gómez-Bueno M, Segovia J, 
Pulpón L, Ugarte J
P75
217. Predictores de insuficiencia renal aguda en pacientes 
con enfermedad aórtica sometidos a parada circulatoria
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga 
Sarria García E, Aranda Granados P, Fernández Zamora D, 
Rubio Lobato L, Castillo Martín R, González González S, 
Valderrama Marcos JF, Sadek Dorgham A, Salas Millán J, 
Calleja Rosas F, Gutiérrez de Loma J
P76
218. A new approach to the treatment of mitral 
regurgitation caused by mural leaflet pathologies
Glenfield Hospital, United Kingdom 
Masala N, Abunasra H, Logtens E, Bence J, Spyt T
P77
219. ¿Tiene sentido el retrasplante cardíaco hoy en día?
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
Ramis S, López J, Martínez P, Castedo E, Serrano-Fiz S, 
García-Montero C, Gómez-Bueno M, Segovia J, Burgos RJ, 
Pulpón L, Ugarte J
P78
220. Asistencia univentricular izquierda Berlin Heart  
como puente al trasplante en pacientes con hipertensión 
pulmonar grave
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
Martínez Cabeza P, Castedo Mejuto E, Ramis Pocovi S,  
López Fernández J, Serrano-Fiz García S, García Montero C, 
Burgos Lázaro R, Gómez Bueno M, Segovia Cubero J,  
Pulpón L, Ugarte Basterrechea J
P79
228. Estrategias de manejo para la sustitución valvular 
aórtica en pacientes reintervenidos y con injertos  
de arteria mamaria izquierda permeables
Hospital 12 de Octubre, Madrid 
Prieto González G, De Diego Candela J, García Sáez D,  
Bellot Fernández R, Villar García S, Centeno Rodríguez J, 
Pérez de la Sota E, Forteza Gil A, López Gude M.aJ,  
Cortina Romero JM.a
P80
229. Tratamiento quirúrgico del aneurisma sacular  
del arco aórtico
Hospital Virgen de las Nieves, Granada 
Valencia Díaz YF, Candela Navarro G,  
Aguilar Jiménez JM, Calleja Hernández M,  
López Checa S, Abdallah AR, Gomera Martínez F,  
Esteban Molina M, Lara Torrano JP,  
Santalla Rando A
P81
233. Canulación de la arteria axilar en la cirugía  
de la aorta ascendente
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela 
Fernández AL, Delgado C, Martínez J, Reija L, Adrio B,  
Sierra J, Rubio J, García J, García- Bengochea JB
P82
238. ¿Es segura la reintervención dejando  
los injertos arteriales permeables sin clampar?
Hospital do Meixoeiro (Medtec), Vigo 
Casais Pampín R, Asorey Veiga V, Lugo Adán J,  
Montoto López J, Legarra Calderón JJ,  
Casquero Villacorta E, Piñón Esteban M, Yas S,  
Duran Muñoz D, Pradas Montilla G
P83
241. Factores de riesgo para la implantación  
de marcapasos tras miectomía septal ampliada 
videodirigida en el tratamiento de la hipertrofia  
miocárdica
Hospital La Fe, Valencia 
Heredia Cambra T, Mata Cano D, Bel Mínguez AM.a,  
Doñate Bertolín L, Pérez Guillén M, Castelló Ginestar A, 
Torregrosa Puerta S, Margarit Calabuig JA,  
Valera Martínez FJ, Bartual Olmos M.aC,  
Montero Argudo JA
P84
244. Seudoaneurisma del seno de Valsalva
Hospital do Meixoeiro (Medtec), Vigo 
Montoto López J, Legarra Calderón JJ, Lugo Adán JC,  
Casais Pampín R, Asorey Veiga V, Casquero Villacorta E,  
Piñón Esteban MA, Rasheed S, Durán Muñoz D,  
Pradas Montilla G
P85
245. Evaluación clínica y ecocardiográfica  
de la anuloplastia de De Vega a medio/largo plazo
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga 
Valderrama Marcos JF, González López M.aT,  
Jiménez Muñoz L, González González S, Sarria E,  
Castillo Martín R, Muñoz R, Salas Millán J,  
Calleja Rosas F, Vivancos Delgado R,  
Gutiérrez de Loma J
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INFORMACIÓN GENERAL
SEDE DEL CONGRESO
Centro Kursaal Elkargunea
Avda. de Zurriola, 1
20002 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 003 000
SECRETARÍA TÉCNICA
Lankor
Parque Empresarial Zuatzu. Edificio Zurriola
Planta baja. Local 5
2008 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 428 111
Fax: 943 428 055
E-mail: info@lankor.com
Web: http://www.lankor.com
HORARIOS DE SECRETARÍA
Miércoles, 16 de junio: 17-19 h 
Jueves, 17 de junio: 8.30-19 h 
Viernes, 18 de junio: de 8.40-19 h 
Sábado, 19 de junio: de 8.30-12 h 
CREDENCIALES
Es imprescindible llevar siempre la credencial de forma visible para poder acceder  
a las sesiones científicas.
TICKETS/INVITACIONES
En todo acto social del congreso, se exigirá la presentación del correspondiente ticket o invitación. 
Coctel de bienvenida: miércoles 16 de junio, deberá recoger la correspondiente invitación en la 
Secretaría Técnica.
Cena de confraternización: jueves 17 de junio, se le entregará el correspondiente ticket junto  
con la documentación del congreso en la Secretaría Técnica.
Cena de clausura: para aquellos que no dispongan del ticket para la cena de clausura,  
y en caso de que estén interesados en acudir, deberán comprarlo en la Secretaría Técnica  
del congreso antes de las 14.00 h del día 17 de junio.
Se dispondrá de tickets para la cena de clausura a la venta en la Secretaría Técnica.
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 
Con la documentación del congreso todos los participantes recibirán un certificado de asistencia.
CERTIFICADOS DE PRESENTACIONES CIENTÍFICAS 
Los distintos certificados de lectura de comunicaciones serán entregados a la finalización de la 
correspondiente sesión por el moderador de la misma.
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 
Comunicaciones orales
El tiempo de su exposición es de 8 min y 2 min de discusión. Este tiempo será estrictamente controlado.
Comunicaciones pósters
Los pósters se expondrán mediante paneles digitales que se ubicarán en Banquetes, en la exposición 
comercial del Centro Kursaal (permanecerán expuestos durante todo el congreso). 
Comunicaciones vídeo
El tiempo de su exposición es de 8 min y 2 min de discusión. Este tiempo será estrictamente controlado.
Comunicaciones orales breves
El tiempo de su exposición es de 3 min y 1 min de discusión. Este tiempo será estrictamente controlado.
SALA RECEPCIÓN DE PRESENTACIONES 
Todos los que no hayan remitido su/s presentación/es a la Secretaría Técnica,  
deberán entregarlas en la Sala de Audiovisuales (Sala 6). 
PREMIOS
Premio a la mejor comunicación oral. Primer premio: 4.500 €.
Premio al mejor vídeo. Primer premio: 2.000 €.
Premio al mejor póster. Primer premio: 2.000 €.
Los premios serán entregados durante el acto de clausura.
PROGRAMA SOCIAL
Miércoles 16: 20.30 h. Cóctel de bienvenida. Palacio Miramar Jauregia.
Jueves 17: Cena de confraternización en Sidrería Petritegi.
Viernes 18: Cena de clausura. Centro Kursaal Elkargunea.
EXPOSICIÓN COMERCIAL
N.o stand: Empresa
18 Axon
7 Biomenco
12 Covidien Spain
11 Edwards Lifesciences
3 Ethicon - J & J
14 Izasa
5 Maquet Spain, SL 
2 Medtronic Ibérica, SA
17 Mercé V. Electromedicina
15 Nycomed Pharma, SA
13 Palex Medical, SA
4 Siemens
16 Smiths Medical
8 Sorin Group España, SA
1 St. Jude Medical España, SA
9 Synthes
6 Terumo Europe España, SL
10 Wexler
